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Die Resultate beider Rechnungen sind in der folgenden Tafel zusammengestellt. 
Zielpunkt 2 68?3 + 3 I Do 
M i t t l e r e r  Werth (9 - v). 
Rectascension 
Declination 30° 90° I 50° 210° 270° 330° 
+57?9 + 1% - 804 + 808 +19?3 +54?1 - 808 
+23.8 -10.7 -21.2 + 7.1 + 0.6 +21.0 + 5.6 
0.0 +28.3 +45.2 +17.2 +15:8 + 1 . 1  + 4.5 
- 23.8 + 8.8 +24.8 -1-35.5 + 5.3 +16.2 + 8.1 
-57.9 -12.1 -10.2 -15.5 +3,3 + I I . O  +4.9 
+51.9 + 6.3 - 3.8 - 2.6 + 1.3 - 5.8 + 0.4 
+23.8 + 1.2 - 5.8 - 9.5 - 8.1 - 1 5 . 1  - 6.3 
0.0 - 2.9 - 2.0 +, 1.1 - 5.8 - 6.2 - 4.0 
-57.9 + 1.1 - 7.4 - 1.2 - 2.4 +21.2 +22.8 
- 23.8 - 1.3 - 0.1 - 3.4. -10.0 + 8.6 + 1.2 
Auch in dieser Form ist die Ueberlegenheit der zweiten 
Hypothese ftir die Darstellung der Richtungen der Bewegun- 
gen unverkennbar. Man kihnte zwar einwenden, dass eine Be- 
rticksichtigung der  Grosse der Bewegungen, d. h. die Einfiihrung 
der Airy'schen Bedingungen , e k e  wesentlich bessere Dar- 
stellung herbeifiihren ktinnte. Es scheint mir das aber vollig aus- 
geschlossen, da ja erfahrungsgemass die mittlere Abweichung 
der Richtung der Eigenbewegung von der parallaktischen Richt- 
ung far Sterne von verschieden grosser Bewegung gleich ist. 
Es kann hiernach wohl keinem Zweifel unterliegen, 
dass die Annahme gleicher Wahrscheinlichkeit aller Rich- 
tungen der motus peculiares auch bei Einfiihrung einer Cor- 
rection der Praecessionsconstante eine weit weniger be- 
friedigende Darstellung der beobachteten Richtungen der 
Eigenbewegungen bewirkt, als die Annahme des Vorherrschens 
zweier einander entgegengesetzter Richtungen dieser Bewe- 
gungen. 
Strassburg, I 900 Juni. H. KoboH. 
Bemerkungen zur Nova Aquilae von 1899 und uber die neuen Sterne. 
Von Prof. Beichmi'Zh. 
Die Nova Aquilae habe ich Juli 25, Aug. 2 und Aug. 20 
bei sehr durchsichtiger Luft am 6 zolligen Refractor aufge- 
sucht und eine halbe Grtissenclasse schwacher gefunden, als 
.einen BD. -0003710 51f2s I' A. vorausgehenden Stern 11913. 
Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass eine hier vorliegende 
Sternbeobachtung aus Blterer Zeit sich auf die Nova bezieht. 
In BD. Zone 159, Schonfeld, 1853 Juli 8, klare Luft (aber 
oft bedeutendes Wetterleuchten), findet sich ein Stem 9415 
beobachtet, dessen Fehlen am Himmel ich an denselben 
sowie an mehreren anderen Abenden feststellte, der aber, 
wenn man den Theilstrich um - I P  corrigirt, die Position hat: 
1 9 ~  1 2 ~ 5 5 ? 2  -oo 24lo (1855) 
und dann vollig innerhalb der Sicherheit der Zonenpositionen 
auf den Ort der Nova passt. Die Berliner Akademische 
Karte XIXh hat in dieser Gegend nichts; es fehlt aber auch 
ganz die benachbarte Constellation BD. -0003710, 37 I I, 
37 I 3. Obwohl nun das Spectrum des neuen Sterns mit dem 
der Nova Cygni (1876) insofern tibereinstimmt, als es in 
der Lichtschwache des Sterns = I I ~ ,  wie jenes, mono- 
chromatisch erscheint (wahrend es andererseits von dem der 
Nova Andromedae abweicht), und obwohl der Stern auf 
zahlreichen Harvardphotogrammen jener Gegend von I 886 
bis 1898 fehlt, so wird sich die Entscheidung dartiber, ob 
ein neuer Stern im gebriiuchlichen Sinne oder ein gewohn- 
licher Veranderlicher langer Periode vorliegt, doch erst nach 
einiger Zeit treffen lassen. Auch von den neuen Sternen, 
die Espin im Jahre 1888 und Gore 1885 angekundigt hatten, 
konnte ich (A. N. 2844 und 2707) iiltere Beobachtungen 
nachweisen und damit zeigen, dass es gewohnliche Ver- 
anderliche waren. 
Wenn sich der Stern aber als eine Nova erweist, so 
verstsrkt er noch weiter die von Prof. Pickering und Prof. 
Seeliger aufgestellte und begrtindete These, wonach die 
meisten neuen Sterne in der Nihe der Milchstrasse stehen, 
denn seine galaktische Breite ergiebt sich, unter Annahme 
der von Prof. Seeliger adoptirten Lage des Milchstrassen- 
poles nach Houzeau, zu -55"s. 
Noch deutlicher als in der Zusammenstellung A. N. 
3598 tritt aber die nahe Beziehung der neuen Sterne zu 
den sternreichsten Gegenden des Himmels hervot , wenn 
man die dort gemachte Annahme, dass die Mitte der Milch- 
strasse nahe einen grossten Kreis am Himmel bildet, mit 
Rucksicht auf die geringe Zahl der neuen Sterne hierbei 
fallen liisst, und direct die Oerter der neuen Sterne mit der 
thatsHchlichen Sternfiille ihrer Umgebung vergleicht. Dann 
zeigt sich, dass die Nova Aquilae in einem sehr vie1 stern- 
dichteren Theile der Milchstrasse steht, als die benachbarten 
Sterne von kleinerer positiver galaktischer Breite, und auch 
die starke galaktische Breite (- 2 109) der Nova Andromedae 
Sterne nicht mehr. 
Da auch die Nova Ophiuchi (1848) und die Nova 
Scorpii (1860) mit den starken galaktischen Breiten + 1808 
Bonn, 1900 August 20. F. Deichniiilb. - .- . -  
Aste der Milchstrasse nahe, die andere in dem kugelformigen, 
Sternhaufen Messier 80 -, so bleibt von allen neuen Sternenl 
our einer, die Nova Coronae, der einer sternreichen Um- 
Photometrische Beobnchtung der Sonnenfinsterniss vom 28. Mai 1900. 
In Folge der vollstlndigen.Bewolkung am Nachmittage 
des 28. Mai musste auf eioe Messung der directen Sonnen- 
strahlen verzichtet werden. Es konnte jedoch die sogenannte 
Ortshelligkeit, d. h. die Beleuchtungsstiirke einer horizontalen, 
nuance des 'I'ageslichtes durch die partielle Verfinsterung der 
Soone nicht zu erwarten war, so beschrankte sich der Be- 
obachter, Herr W. Schramtn, darauf, die Messungen in ei  n e r 
Farbe (Roth) zu machen. Die Ablesungen wurden mit . un- 
seit 1889 regelm~ssil3 MittagS 1 2  Uhr geschikht. Da es nur 
von Interesse sein konnte, die relative Aenderung der Orts- 
helligkeit zu beobachten und eioe Beeinflussung der Farben- 
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Z e i t  I h,. 
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Man sieht, dass das Licht sehr schnell und stark I worden wiiren, wenn die Bewolkung in 
wechselte, wie das auch der blosse Anblick des Himmels I bis 5h som constant geblieben ware, und 
5 5 2  o 
5 53 0 
5 54 0 
erkennen liess, an dem einzelne dunklere Wolken schnell 
voriiber zogen. Schon llngere Zeit vor Beginn der Finster- 
niss trat eine merkliche Zunahme der Bewolkung ein, die 
auch wahrend der ersten Zeit der Verfinsterung anhielt und 
dadurch die Lichtabnahme noch in verstiirktem Maasse be- 
dingte, wiihrend gegen das Ende der Finsterniss gerade um- 
gekehrt tine geringe Abnahme der Bewolkung eingetreten zu 
sein scheint. Die eigentliche Wirkung der Sonnenverfinsterung 
ist durch diese Vorglnge merklich verwischt. Urn dieselbe 
nichts desto weniger thunlichst rein hervortreten zu lassen, 
sind in Tabelle II in erster Colonne die aequidistanten Zeit- 
punkte von 5 zu 5 Minuten, in zweiter Colonne die aus den 
benachbarten Beobachtungen genommenen Mittelwerthe fUr 
diese Zeiten, und in dritter Colonne diejenigen Werthe der 
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hiitte, der zwischen der um 3h 55" und sh 50" vorhandenen 
Bewolkung gelegen hrtte. Zu diesem Zwecke sind fur die 
genannten beiden Zeitpunkte die Sonnenhohen 36" und 19" 
aufgesucht. Diesen entspricht die mitttrgliche Sonnenhohe am 
23. September und 10. November und die mittleren Beleuch- 
tungsstarken A,. = 15.878 und resp. A, = 3.858. Beob- 
achtet war 3.751 und 1.388. Mit dem Mittelwerth der Ver- 
hrltnisse 3 .751:  15.878 und 1.388: 3.858 = 0.298 sind 
alsdann die normalen Mittelwerthe der Ortshelligkeit ent- 
sprechend den Sooneohohen zwischen 3h 55" und 5h 50" 
multiplicirt. Schliesslich sind die Quotienten aus Colonne 3 
und 1 genommen, welche nunmehr die durch die Bedeckung 
der Sonnenscheibe entstandene Schwiichung des Lichtes zum 
Ausdruck bringen. Die stlrkste Verfinsterung milt hiernach 
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